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GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN  
4.1 Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tidak dapat 
dipisahkan dari adanya keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN 
Sulthan Syarif Qasim melalui seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar 
Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan 
se-Propinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997 dan 1998).  
Seminar melahirkan rekomendasi agar IAIN Sulthan Syarif Qasim 
Pekanbaru membuka program studi baru atau program studi umum. Melalui 
keputusan rapat senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 9 September 1998 
dilaksanakanlah persiapan pembukaan jurusan/ program studi secara bertahap. 
Pada tahun akademik 2002/2003 jurusan-jurusan/ program studi umum di atas 
ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Kemudian berdirilah Fakultas 
Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan 
yang terakhir berdirilah Fakultas Pertanian dan Peternakan.  
Sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (2003 s/d sekarang), 
fakultas mengalami pergantian pucuk pimpinan sudah tiga kali, yaitu pergantian 
dari Drs. H. M. Djamil Lunin, Ak (Alm) yang meninggal pada tahun 2007 kepada 
Dr. Kirmizi, MBA, Ak. dan selanjutnya Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh Drs. 




Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah 
dimulai sejak tahun akademik 1998/1999 ketika masih berbentuk jurusan 
Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah. Pada tahun 
akademik 2002/2003 jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan statusnya 
ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi 
dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen 
Perusahaan Diploma III. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia No. 56 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja UIN Susqa 
Riau, maka nama Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan 
Sosial. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/426/2007 
tanggal 01 November tahun 2007 tentang Prgram Studi pada PTAI untuk 
penambahan penyelenggaraan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Sosial, 
yaitu : Administrasi Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan Manajemen 
Perusahaan (D-III).  
Sejalan dengan kemajuan Fakultas Ekonomi dan Sosial menyebabkan 
semakin meningkatnya minat masyarakat untuk masuk ke fakultas ini. Hal ini 








4.2 Visi, Misi dan Tujuan 
4.2.1 Visi  
Menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan dan 
mengintegrasikan keilmuan dibidang Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial menuju 
pendidikan tinggi berkelas Asia tahun 2018. 
4.2.2 Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis integrasi 
keilmuan untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan berkompetitif 
dibidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial. 
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni berbasis integrasi keilmuan dibidang ilmu ekonomi dan 
ilmu sosial. 
3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dibidang ilmu 
ekonomi dan ilmu sosial yang integratif untuk melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat sebagai kontribusi terhadap pembangunan peradaban 
manusia. 
4. Menerapkan tata kelola (good governance)lembaga yang memfasilitasi 
integrasi keilmuan secara otonom, efektif, transparan dan akuntabel. 
5. Mengembangkan sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, 
integritas, dan etos untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi 





4.2.3. Tujuan  
1. Menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berkualitas 
dan kompetitif: mempunyai iman yang kuat, pengetahuan yang luas, 
keterampilan yang tinggi, etos dan akhlak mulia; 
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif berbasis riset integratif 
dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial dalam beragam aspek kehidupan 
untuk kemaslahatan manusia; 
3. Berkontribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam 
mewujudkan Islam yang rahmatan lil-alaminuntuk membangun 
masyarakat berkeadaban (civilized society); 
4. Mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mampu 
menampilkan kemandirian, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta 
menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan; 
5. Menjadikan sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, integritas, 
dan etos untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis 
integrasi keilmuan khususnya di bidang  ilmu ekonomi dan ilmu sosial 
4.3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau adalah sebagai berikut: 
1. Dekan 
2. Pembantu Dekan I, II, dan III 




4. Jurusan-jurusan dan Program Studi 
a. Jurusan Manajemen (S.1) 
b. Program Diploma Tiga Manajemen Perusahaan (MEP) 
c. Jurusan Akuntansi (S.1) 
d. Jurusan Administrasi Negara (S.1) 
e. Program Diploma Tiga Akuntansi 
f. Program Diploma Tiga Administrasi Perpajakan 
5. Unsur-unsur penunjang, terdiri atas : 
a. Perpustakaan 
b. Laboratorium 
6. Unsur penunjang lainnya : 
a. Unit Dharma Wanita 
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
No. Nama Jabatan Nama Pejabat 
1. Dekan 




Bidang Akademik dan Pengembangan 
Lembaga 
Dr. Mahyarni, SE, MM. 
3. 
Wakil Dekan 
Bidang Administrasi Umum, 
Perencanaan 
dan Keuangan 
Dr. Leny Nofianti, SE, MM. 
4. 
Wakil Dekan 
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 
Dr. Mahmuzar, M. Hum 



















Mulia Sosiady, SE., MM., Ak 
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Ikhwani Ratna, SE, M.Si. Ak, 
CA 






Andri Novius, SE, M. Si., Ak 
Faiza Muklis, SE., M.Si, Akt. 
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Rusdi, S. Sos, MA. 






DR. Kamaruddin, S.Sos., M.Si 
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